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自己身體自己話事？──從 PTGF 看女性身體自主 
盧珮瑤 
 
 
（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
 
前言 
筆者設定題目「自己身體自己話事」時，決定在題目結尾加上「？」。在社會上女性
如想有自主選擇，特別是有關「性」或「身體」方面的自主，總受著多方的掣肘，例
如外界眼光等等，甚至從而自我壓抑，未能盡顯運用身體的自由意志。筆者在課堂小
組匯報時，探討了登上市面的「讓女性觀賞」的情色短片（porn for women）仍有可能
為配合男性偏好而存在或製作，而女性不能透過情色短片真正釋放性方面的歡愉。 
 
2 
當人們討論自由，永遠只會數到言論、思想，再者就是集會，甚少提到身體自由。
「身體自主權」（bodily integrity）的概念，又稱為「身體完整性」，最早由哲學家瑪
莎‧努斯邦（Martha C. Nussbaum）於一九九九年提出，她認為身體自由是生而為人最
重要的能力，並影響自我認同和人格。「身體自主權」是指一個人能夠從一處移動到
另一處的自由，無論其身在何處，皆不受侵犯，包括不受性壓迫和侵犯，並有性滿足
的自主和生育自由1。 
 
除了上述提及的情色短片未能使女性達到性滿足，近日有另一議題亦引起筆者對女性
身體自主權的興趣──PTGF，全稱 Part-Time Girlfriend，意即出租女友。這份工作的制
度運作與援交相近，均屬於情慾買賣，但卻不一定完全歸於「性工作者」一類。翻查
一些訪問，她們甚至頗反感自己被歸到與性工作者一類。 
 
筆者則發現，這種近來炙手可熱的情慾買賣新模式，亦可用以探討現今社會如何看待
女性身體自主的權利。本文將先解釋 PTGF 制度的運作，然後再從中分析外界（如客
人、傳媒、網民等）以及 PTGF 本身會否有助提升女性身體自主性。 
 
PTGF？ 
PTGF 的冒起，要追溯至尤以年青人為主喜愛的「連登」討論區。有一名叫 rubbishptgf
的網民，於該討論區發了一篇名為「我在 IG 叫雞的日子」的文章，先指自己曾在社交
平台 Instagram（下稱 IG）結識過八十名 PTGF，發文的目的是讓大家知道哪些女孩在隱
瞞男友偷偷地做 PTGF。文章中更上載了 rubbishptgf 與那些女子的 IG 對話、價目表，甚
至公開了女孩們在 IG 對話中要求客人保密的個人相片。 
 
從文章內容及對話截圖看來，PTGF 的運用模式是：女孩以 IG 作為主要尋找客人的渠
道，以照片作招徠，但大多都不會拍到樣貌，只會拍到身體部位，它們多是最容易吸
引客人的部位，如胸、腿等。 
 
                                               
1
 陳妙芬（2016 年 1 月 6 日）: 〈身體自主權，大學少了一堂性別公民課〉。報導者 
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現今 PTGF的另一個特點是，就不同身體接觸或約會內容訂下由低至高的價錢。這行頭
不像一般性工作者以公價定價的做法，反而她們每人都有一張自訂服務清單，所有細
節、價錢都是由該 PTGF 自訂，而提供哪種服務類型亦任由 PTGF 選擇。 
 
（圖片擷取自網絡） 
 
清單中出價最高的是有性接觸的服務，她們稱這些接觸為「套餐（Plan）」，包括
「ML Plan」（ML 全稱為 Make Love，即做愛套餐）、「BJ Plan」（BJ 全稱為 Blow 
Job，即口交套餐）、「FJ Plan」（FJ 全稱為 Feet Job，即腳交套餐）、HJ Plan（HJ 全
稱為 Hand Job，即手淫套餐）等性服務。相對親密而又不是性接觸的服務，如擁抱、
觸摸、牽手、接吻等，只要根據她們自訂的清單價錢額外加錢，大部份 PTGF亦會願意
提供相關服務。當然不少 PTGF只願意提供陪伴服務，例如逛街、看電影、吃飯等，只
會與客人聊天而沒有任何性接觸2。 
 
客人感興趣的話，選好套餐便可透過 IG 私下與該 PTGF 對話，包括雙方交換個人照、
約時間見面等，此便為之交易完成。（見下圖） 
                                               
2
 〈【網絡熱話】揭發 PTGF 出租女友內幕！〉（2017 年 4 月 28 日）。FANPIECE 
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（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
 
PTGF 看似是近年才極速冒起，但從《香港 01》PTGF 系列的訪問中，有過來人則解釋
過往十年已有 PTGF，而她們亦代表一部份「囡囡」的服務取態。 
 
身份建構，從「命名」（naming）開始。在「囡囡」的世界，她們大多只叫自己
「CC」（即私鐘）或「PTGF」，而 PTGF 並不是近期才出現的服務，只是未如現在般
注目。而各種對自己的命名，都代表「囡囡」對身份的一種投射：如CC比較希望在幾
小時內有一段關係；出租女友反而較希望當別人的女友。兩者唯一的共通點是她們大
5 
多不會自稱「援交」，但工作上與援交卻很相似，都是與客人吃飯、陪伴、性服務等
3。 
 
PTGF 的身體自主 
當筆者了解這份工作時，本來樂見有這種服務出現，因為 PTGF行業在一定程度上能令
女性實踐身體自主。 
 
自訂身體接觸範圍 
上文提及在 PTGF運作中，行業中的特點是自訂套餐。正如筆者早前所言，由有性服務
的接觸、直至完全不包括身體接觸的服務，全部均由 PTGF 自己選擇。在這樣的情況
下，女性自身就是自己身體的個體及媒介（agency），當中的話事權是以 PTGF 自身為
主動一方。相對而言，性工作者或有「媽媽生」作為中介的夜總會陪酒小姐，則會較
為被動，所提供的服務可能會較受客人喜好影響，並且因為小姐們的工作不包含這種
套餐形式，她們較難說「不」。 
 
由於 PTGF 可自訂身體接觸範圍，無論在身體上、情慾上甚至只是情感上，PTGF 們可
較享受提供服務的過程。有過來人曾在網上發文提及，PTGF 是希望有被需要的感覺，
所以選擇投身這個行業，而客人在過程中，亦的確令她們滿足這方面欲望。另外，她
們更可以挑選客人，有 PTGF 在訪問中透露，不會接待不帥的、太奇怪的客人4，相對
於一般傳統性工作者，她們有更大自由去選擇與自己有身體或情感上接觸的人，令自
己更能融入其中。雖然當中不一定包含性，可能只是陪伴，都已經能達至 PTGF情感上
的滿足，這亦符合筆者在文章開首提到的「身體自主權」定義，透過身體，得到性或
情感滿足的自主。 
 
在筆者閱讀 PTGF 訪問的途中，同時發現，大多 PTGF 都是自願投身這個行業。當然其
背後有各種原因，很大部份是為了可觀的收入，因為她們認為這個行業比飲食或零售
                                               
3
 〈【PTGF 回憶錄‧上】13 歲嗰年，第一次有人喺 MSN 問我一次幾錢......〉（2017 年 5 月 8 日）。香
港 01 
4
 〈PTGF 網上自白：要我日日返 M 記賺果一百幾十 我真係接受唔到〉（2017 年 4 月 24 日）。新
Monday 
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業可以在更短時間賺取更多錢。例如，當 PTGF 議題鬧得熱哄哄時，有一個自稱是
PTGF 的人，在同一討論區發文反擊，文章名為「身為一個 PTGF 我有嘢想講」，當中
作者「米六高妹」分享自己當 PTGF 的自白5，如下圖： 
 
 
（圖片來源：新 Monday） 
 
雖然事後文章被網民狠批，指整篇文章只看到「錢」字。但在文章內容可見，她必定
是自願投身此行業，並從行業中得到情感和物質上的滿足。 
 
另外，「標價」這個詞好像比較負面，用於身體上更有如看不到有甚麼自主性。然
而，筆者認為在主張情慾買賣的行業中，將感情或性變成服務或商品是少不免的事，
但這並不代表在買賣制度中，PTGF 不能有自主。如前文所言，PTGF 可以自訂標價，
當然價錢並不相當於身體的價值，但 PTGF可以為自己，無論在物質上或情感上，利用
身體特質訂出自己所需或想要的價格，這亦不失為一種自由。可惜的是，「價格」與
「價值」的概念是雙刃劍，筆者隨後會再解釋，標價對 PTGF身體自主所引致的問題。 
 
拓闊「情慾買賣」的公共地位 
筆者在做資料搜集時，看到網上有不少批評 PTGF 的文章，其中一篇題為「PTGF 係正
當生意嘅話你洗乜怕人知」。內容指，PTGF 們口不對心，她們口中說自己光明正大，
在 IG 的每個帖子卻不上載自己樣子，要客人私下對話才可取得照片，因而推論出
PTGF 自己也認為自己工作不光彩，怕被自己親友、男朋友知道，因此將自己價值貶低
的，並不是他者，而是 PTGF 自己本身6。 
 
                                               
5
 同上 
6
 〈PTGF 係正當生意嘅話你洗乜怕人知？（2017 年 4 月 24 日）〉。輔仁媒體。 
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但筆者絕不認同這點，並堅決地認為，上載自己的照片與否，與是否覺得光彩不一定
有關連，並不能將兩者二元化，反而筆者認為這與 PTGF的私隱更有關連。無論從事任
何行業，我們均有權利不上載自己身體的任何部位，不管為了甚麼目的，如保護自
己、尊重私隱等，而不是說從事與「性服務」有關的工作，便一定要揭露所有身體部
位，以示自己的光明正大和「大方」。 
 
相反，筆者認為 PTGF 比起以往傳統性工作者或隨後冒起的援交，PTGF 在社會公共領
域上，反而爭取到一席位。當社會大多人都依賴網上世界時，PTGF 同時以新興的社交
平台 IG 作為尋找客人和被大眾看見的媒介。一個個用戶名稱標明「PTGF」的平台出
現，方便 PTGF 和客人們交易；而且幾乎全部 PTGF 均會用 IG 的特點標籤（hashtag），
標明自己是「#ptgf」（見下圖）。 
 
 
（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
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「#援交」的標籤在 IG 上亦有出現，甚至其帖子總數量較「#ptgf」的多。不過根據筆
者觀察，「#援交」標籤類別的帖子較少出現象以「#ptgf」來尋找客人的情況，反而是
用以售賣性玩具的較多。「#性工作者」就更少，大多與社運有關。以上三個標籤其實
均有利把「性」放在公共平台討論，而由於「#ptgf」是 PTGF們的發文的集中地，更有
助提升女性對「性」的主動權。相對以往性工作者被邊緣化的情況，這種以「#ptgf」
標籤找客源的方法則更容易被看見。因此，有否上載有樣貌的照片，並不應是判斷其
是否光明正大的指標，反而應受關注的是她們在公共領域上有否位置。 
 
以上兩點，均顯示作為 PTGF的女性，的確比以往更有為自己身體話事的權利，更拓闊
了「性」相關的服務，在公共平台上的領域，有利大家看到這一群工作者。 
 
不過在公共領域上，女性的身體真的有這麼高的自主性嗎？女性又要如何自處？ 
 
真‧身體自主？ 
筆者剛討論過有關女性身體自主性的提升，均是由 PTGF自身出發，提升自身主體性。
惟主體性的建立，不只有女性自身，還有社會環境、外界他者的眼光。先看看 PTGF個
案中，她們所面對的社會掣肘，身體自主性是否真的如想像中高？ 
 
污名化與性剝奪 
我們已見怪不怪「雞，全部都係雞」這個所謂的笑話，此源於取笑所有以身體、性來
獲得好處的女性，全部都是「雞」（妓女、性工作者的俗稱）。而毫無懸念地，無論
有否提供性服務的 PTGF，當然亦被歸類到這類別當中。 
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（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
 
根據何春蕤在〈女性主義的色情／性工作立場〉一文中，批判主流女性主義如何站在
道德高地打擊色情或從娼女性時，提及「性剝奪」的概念。她指女人一直活在保守的
禁慾文化中，被剝奪追求愉悅的機會和權利，例如穿得暴露會被騷擾，和人調情就是
淫蕩，想有身體經驗就代表不貞潔等等。這一切性剝奪的後果，便令女性「無力建立
善意的情慾互動，無力抗拒惡意的性騷擾和暴力」，並感到罪咎、自責7。筆者強調，
性剝奪並不只在性產業中出現，日常生活的性剝奪經歷更多，但放在 PTGF個案上，我
們能看到不少這種剝奪的足跡。 
 
                                               
7
 第 3 至 4 頁，何春蕤 (1998)：〈女性主義的色情／性工作立場〉，《性／別研究》「性工作：妓權觀
點」專號。台灣：中央大學性／別研究室 
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（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
 
以上全是連登討論區網民針對 PTGF 的留言。基本上，無論 PTGF 有否提供「性接觸」
服務，她們都會統統被歸邊為「雞」，而網民大罵「臭雞」的行為亦因而變得合理
化，更有多個帖子反問，有甚麼事「值得」PTGF 要出賣靈魂和身體；這個粗暴的問
題，變相是已經有「性產業是無恥」的前設，而再問 PTGF 為何要加入無恥之徒的行
列。 
 
不只網民，筆者為之震驚的是在有能力影響、塑造大眾認知的主流傳媒，亦有同樣情
況出現。 
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（圖片來源：《香港 01》截圖） 
 
《香港 01》刊登一系列 PTGF 故事時，該欄目名為「墮落天使」。筆者的理解是「天
使」形容女生，其形象理應是純潔的；前面加上「墮落」，給讀者的感覺是這位「天
使」走上了歪路，跌入了世俗。這個題目的設定，與網民的「臭雞」留言其實同出一
轍，兩者均設下的前設是，姑勿論每名 PTGF的服務類型是否與性服務有關，只要它屬
於性產業，就有被污名化的原罪，因此加入這產業是不對的，是走歪了。在他者的眼
中，這些 PTGF 沒有身體自主性可言。 
 
而說到「天使」純潔形象，何春蕤在文中亦有提及「貞潔」。她在文章大力批判主流
女性主義要求掃黃，並認為自己是為保護女性而行的思想。因為這種思想，就是把
「性」當作可怕羞恥的事，並暗示這只可以與愛情、婚姻、責任連結在一起；若一分
開，「性」就變成隨便、下流、淫蕩、邪惡；若「性」與「金錢」連結，更是萬劫不
復，所以女性不能用身體做交易8。這種思想，其實不但存活在主流女性主義者身上，
而是在傳統社會中人人都在傳播這種思想。 
 
筆者在反思，其實在 PTGF 的個案中，那位 rubbishptgf 網民把所有曾光顧的 PTGF 在網
路都一併公開，不也是一種「掃黃」嗎？兩者目的是一致的，希望廢除這班女子繼續
從事這個產業，客人又沒膽子再光顧，這班女子又會自己懂得廉恥而退下來。而且，
網民們曾說，要把這些 PTGF造成一本網上的小冊子，好讓「巴打」（討論區的男網民
稱號）將來交女朋友前，要先查看這本小冊子，看看女朋友有否在當中出現。這個說
法其實是實證了何的說法，「性」與「愛情」是必須連結。如果不連結，就代表骯
髒，而這些骯髒的人則不能成為自己的伴侶，有如她們因破壞了「貞潔」，便沒有資
格得到愛情，更有不少留言指她們「要做雞又要拎貞節牌坊」，可見貞潔與性產業，
在社會上是完全對立。這等於何指出的，有些人相信，女人應該守著身體等候交換婚
約的人，而現在 PTGF 正正是「被奪去交換婚約的籌碼」的人。 
 
社會建構的「美態」 
                                               
8
何春蕤 (1998)：〈女性主義的色情／性工作立場〉，《性／別研究》「性工作：妓權觀點」專號。台
灣：中央大學性／別研究室，第 2 至 4 頁。 
12 
另外，筆者在 PTGF相片中，找到一套「美」的標準：白溜的皮膚、豐滿的胸部、纖瘦
的腰肢等等；這反映了父權社會和資本主義如何塑造了女性「美態」標準。根據林芳
玟所指，現今社會中，林林總總的廣告塑造了一個個代表完美身材和女性美的模特
兒，令人覺得有「女體苗條曲線」的就等於「美」，造成女體標準化9。而資本主義社
會文化對女體的「美化」，不但使女性身體成為人體的普遍標準，而且進一步將女性
標準化的身體美的意義推廣至生活的各個領域10。因此，我們日常看到的美女藝人、網
絡紅人等的被讚美的身形或樣貌都有相同的標準。 
 
當然 PTGF 亦不例外。筆者與妹妹或女性同事們聊起 PTGF 話題，她們均在討論這些被
流出的 PTGF 樣貌哪位美、哪位是「豬扒」，更難忘是筆者妹妹說了一句：「有啲肥 X
（為粗言穢語，意解肥胖的女性）都走去做（PTGF）」而最悲哀的是，PTGF 的相片
印證了妹妹的這一句是真確的。基本上我們都不會看見肥胖或不符合美體標準的女性
加入這行業，這些人就有如被自動排斥了一樣。課堂上我們討論過性別（sex）和性慾
特質（sexuality）的分別，它們亦理應被分開解釋，但可惜在 PTGF 世界中，兩者被完
全融合，特別是對「美女」的定義完全由社會建構（socially-constructed）。由此看來，
女性身體的自主性其實並沒有實際提升，因為無論是大眾、PTGF 自身還是客人們，對
「美」的要求仍然依著社會的定義而走。 
 
另一問題是，當 PTGF不自覺被捲入這種框定了的女體美化標準中，她們亦會以一些行
動貶低原有的身體自主性，下文將會為之討論。 
 
價格與身體價值 
在探討 PTGF的身體自主性時，筆者曾提及她們能自訂服務套餐和其價格，並強調價格
並不相等於身體價值，PTGF 可以自行衡量她們所需的價錢。國立政治大學政治學系的
研究生陳韋瑄在其碩士論文探討馬克思與女性主義關係時，討論到女性成為一種商品
時，引述路思·伊瑞葛來 Luce Irigaray〈市場上的女人，"women on the market"〉指，「女
人的價格並非根據她身體的『特性』而定──即使她的身體便是支持該價格的物質所
在」。 
                                               
9
 林芳玟 (1996)：《女性與媒體再現：女性主義與社會建構論的觀點》。台北：巨流。  
10
 高宣揚 (2002)：《流行文化社會學》。台北：揚智文化。 
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可惜，「價值」與「價格」是雙刃劍，因為在他者角度，偏偏相反。在資本主義制度
下，就馬克思的說法，實用的物品，亦即物品的使用價值，同時就是價值的物質承載
者11。這種思想完全滲入各種消費的模式，因此即使是客人在評論 PTGF 時，亦不時看
到有留言指某某 PTGF收費甚高，從而對其外貌身材統統狠批一番，甚至有人說「呢條
女會唔會已經餓死咗？」暗指該 PTGF的「質素」完全與其自訂價格不成對比。這反映
如果 PTGF訂出的價格與本身的「質素」符合剛才提及社會建構的那套美的標準，就沒
有問題；但萬一不符，則只會惹來各方對該身體的猛烈抨擊。 
 
PTGF：打壓幫兇？ 
除了外界對 PTGF 的污名化降低 PTGF 身體自主性外，PTGF 自身亦有種限制美態標準
的現象，她們有意識或不自覺地跟從這套標準表現自己身體，造成自我降低身體自主
性的情況。 
 
自我肢解化與凝視 
當她們希望在網上吸引客人，必先挑選「鶴立雞群」的相片，亦即是把焦點放到女性
身體性徵的相片。當中以豐滿的胸部、臀、白滑幼嫩的大腿、甚至是「打了格」的私
處，務求引起客人（以男性為主）的性慾望來增加生意額。這當然是在商業角度上迎
合或吸引客人的口味的做法，但這現象亦令筆者反思，這是否變成了身體肢解化。 
 
陳韋瑄在其碩士論文亦有指，當女性身體被肢解成各個部位，女性本身只變成身體各
部份的總和。他亦引述 Alison Jaggar 的說法，認為這種女性身體部位的性拜物或具體化
（reification）屬於碎裂女性的極致方式，因為它令女性身體與其他面向之間的斷裂，
而身體各部份之間都有斷裂。因此，如果女性接受了男性對她們自己身體的認同
（identification），亦會依隨自己身體部份拜物12。若以這理論放到 PTGF 身上，她們亦
                                               
11
陳韋瑄 (2014)：《馬克思的女性主義與女性的馬克思主義》，國立政治大學政治學系碩士論文。台灣
國立政治大學，第 40 至 43 頁。 
12
陳韋瑄 (2014)：《馬克思的女性主義與女性的馬克思主義》，國立政治大學政治學系碩士論文。台灣
國立政治大學，第 33 至 37 頁。 
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將自己的身體與各種自豪的身體部份分裂，利用自豪的性徵吸客，增加客人對自己身
體的認同，而這些認同大多是來自男性客人。 
 
身體肢解化的相片，隨之而來的是凝視（gaze）。John Berger 於探討凝視的議題時，曾
明確指出女性的身體並不是可以自由支配的對象，而是一個囚禁她自身的監獄，她就
是自己的看守者（surveyor）。因而女性需要考慮以甚麼形象出現在人前、特別是在男
性面前（ultimately how she appears to men），全因這被視為她達致成功生活的因素13。而
對 PTGF來說，她們要在男性面前表現的，就是自己美好的身段再加上性感衣服，把吸
引人的性徵表露，這是她們表現自己的手法用以吸引更多客人，來達致她們心中的
「成功生活」，如文首提過一些從事此行業的原因，例如賺到更多錢、可以被客人需
要等等。 
 
值得一提的是，筆者並不認為，當女性轉化為被觀賞之物時，就變成是透過凝視的壓
迫。甯應斌曾在〈性騷擾與文明現化性〉一文提及，在性的領域中，眼睛的凝視涉及
慾望與快感，無論是直視抑或持續注視均是很重要的「性」現象。然而，這並不代表
被觀看者一方必定是弱者。被看一方亦可因凝視而產生愉悅，甚至有隱藏的權力，透
過被觀賞而獲得自信14。 
 
筆者絕對認同以上說法，凝視亦的確適用於很多性的範疇，令性變得更愉悅更性感。
例如我在小組專題報告所做的女性色情影片，拍攝因素亦不能少了凝視，讓主角們在
做愛過程中調情。然而，如果凝視是配合「身體肢解化」而運作，筆者則認為會有不
同說法。在 PTGF個案中，她們上載相片，的確希望透過被選中而得到被需要的感覺；
但若只拍下身體性徵，為了爭奪的是男性性渴求，並上載到網路後，只會變成滿足男
性單方面的凝視（male gaze），這與調情的凝視不能一概而論。 
 
自我打造理想女性化形象 
在 PTGF的買賣世界，理想的女性化形象不但要符合社會美的標準，還有一個特點，用
PTGF 行內的術語，是把客人稱為「哥哥」（見下圖）。筆者認為這種模擬兄妹的關
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係，大概源自日本文化──一處父權體制非常牢固的地方。而 PTGF稱客人為「哥哥」
背後的語境意識是，這些 PTGF 在等待「哥哥」前來疼愛，需要被他們照顧，在 PTGF
的世界中，她們的形象只有一種，就是陰柔、而又漂亮（符合社會標準的美）女性。 
 
 
（圖片擷取自網絡，且經過處理） 
 
Allan Johnson《性別打結》中提及，在父權體制中，文化中理想的陽剛男人性
（masculine manhood）與陰柔女人性（feminine womanhood）是以異性戀的模型來組
成。因此，真正的男人可以控制女人的性，以行使父權核心價值15。而在西方婦女運動
早期，若男人以性功能和性吸引力來衡量個別的女人，把女人當成物品，造成不對等
的關係，而把出於男人本位的狂想和過度理想化的女性形象，投射到真正的、活著
的、呼吸著的女人身上，此便為之「物化」16。 
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而物化並不一定只由他者壓迫而成，在 PTGF個案中，筆者則認為有「自我物化」的現
象。綜合以上各點，由自拍性徵以提高身體吸引力，迎合和突顯自己符合社會上的美
態標準，以至稱呼客人為「哥哥」，為的是表現出那種女性「應有」的優雅溫和，以
及與男性的一種從屬關係。這一切都可能是基於經濟理由，但亦反映出 PTGF制度中仍
隱約含有以男性為權力核心的那種思想，因而她們讓自己都變成男性或社會理想中受
歡迎的女性形象，以迎合男性需求。 
 
總結：廢除 PTGF？ 
總的來說，筆者認同 PTGF的制度，包括自訂套餐服務、價格，這的確有助「自己身體
自己話事」。加上 PTGF活用社交平台作尋找客人工具，有助於她們由邊緣走上公共領
域的舞台，讓人看見這一群人。 
 
不過，在這工種運作當中，筆者仍覺得有不少打擊女性身體自主性的地方。由外界對
她們的「臭雞」綽號、批判她們的貞潔性，以至 PTGF們自己有意識或無意識地符合了
社會美態標準，並繼續以父權制度喜愛的形式重新包裝，然後在男性面前表達，好像
又重新走上舊有軌跡，女性對自己身體掣肘仍然存在，因而身體自主性又再次回落。 
 
可能有人會覺得，筆者過於激憤，當有 PTGF這類弱勢邊緣女性願意站出來選擇自己抗
爭方式時，我們要肯定支持和支援，否則難道要廢除 PTGF嗎？筆者一直認為，我們不
能因為成為了「弱勢邊緣女性」後，就認為所有行為都任君選擇、有自由意志就任何
事都值得支持。PTGF 的工種，筆者絕對支持，但她們不應永遠都只能站在弱勢邊緣。
如果要她們提升社會地位，則應理解社會外界給她們的掣肘，和她們自身在女性身體
自主的議題上，可能亦不由自主地正打壓自己，故筆者得出以上的觀察。 
 
觀察完成了，然後呢？ 
 
對於社會外界的觀念，我們要靠教育、抗爭、活動灌輸不再刻板的概念，至少「雞」
這種污名化理應早就被摒棄，當然這已經是長期抗爭；而 PTGF自身，若說我們要推翻
父權制度，大抵過於理想化。然而筆者希望，"Though you can’t beat them, DON’T join 
them"（即使你沒辦法打敗他們，亦不要加入他們）。即使我們推翻不了現有制度，都
17 
應理解制度的存在，以及提醒自己不要走進、甚至迎合這古板的制度，否則在社會掣
肘著女性身體自主的同時，我們也不自覺地成為「幫兇」。 
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